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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZÁIT1GUI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XIX Miércoles 27 de Mayo de 1896 NUM. 1742 
ASAMBLEA 
de agricultores 
A continuación publicamos las conclu-
siones aprobadas: 
VINOS 
Primera. Rectificación, por quinque-
nios, de los amillaramientos, para que se 
determine el impuesto territorial con se-
paración del de cultivo, y en las cuentas 
de éste se tengan en consideración de 
incluir la partida de remuneración al tra-
bajo personal del labrador, como gasto 
para deducir la utilidad imponible. 
Segunda. Que se recuerde al Gobierno 
el cumplimiento de las disposiciones en-
caminadas á que las viñas, destruidas por 
cualquier plaga ó accidente, ó descuaja-
das por voluntad del propietario, se reba-
jen en la contribución al tipo del nuevo 
cultivo ó á las condiciones en que deba 
quedar, y que se resuelvan con brevedad 
los expedientes incoados para la rebaja 
de contribución con motivo de la plaga 
filoxérica. 
Tercera. Reformar la ley en la filoxé-
rica, en el sentido de que se establezcan 
campos de experimentación y viveros de 
cepas americanas en todas las provincias 
vitícolas. 
Cuarta. Que se rebaje el impuesto de 
consumos á los vinos y alcoholes. 
Quinta. Que se favorezca la exporta-
ción, estableciendo en otros países agen-
cias comerciales. 
Sexta. Que se establezcan ferias de 
vinos en las capitales de las provincias 
vinícolas. 
Séptima. Que se estimule la formación 
de bodegas societarias. 
Octava. Que los vinos destinados á 
las colonias se libren de impuestos que 
dificulten la exportación, y que se per-
mita destilar libremente los alcoholes. 
Novena. Que se recomiende al Gobier-
no el proyecto del Sr. Marqués de Gusano 
sobre fabricación de vinos y vinagres (1). 
CEREALES 
Por la primera conclusión, que se re-
fiere á la protección arancelaria, se pide 
que los trigos extranjeros sigan adeu-
dando los mismos derechos que actual-
mente. 
En la 2,a se propone la enseñanza agrí-
cola nómada, el establecimiento de cam-
pos de demostración en todos los pueblos 
y otras medidas encaminadas á facilitar 
el progreso agrícola. 
La 3.a conclusión se encamina á liqui-
dar los pósitos, dándoles una organiza-
ción más conveniente que la viciosa que 
hoy tienen. 
Se refiere la 4.a conclusión á la conve-
niencia de que se amplíen los trabajos 
catastrales y modificación de los procedi-
mientos de apremio. 
Tiene por objeto la 5.a facilitar los rie-
gos en la Península, y la 6.a abaratar los 
abonos de suerte que puedan utilizarse 
por todos los agricultores. 
Trata la 7.a de las tarifas de ferrocarri-
les; la 8.a de las ventajas de los Sindicatos 
agrícolas, y la 9.a de la guarder ía rural. 
ACEITES 
1. a Que se aumenten las escuelas de 
olivicultura. 
2. * Que se celebren en las provincias 
olivareras concursos de aceites. 
3. a Que para combatir la mosca que 
ataca la aceituna, se quemen todas las 
ramas enfermas, y que se den premios á 
los propietarios que mejor cuiden de sus 
olivares. 
4. a Que se aumenten los derechos 
arancelarios á ciertas substancias que 
hacen la competencia al aceite. 
b.a Que se den á conocer en el extran-
jero las aceitunas en conserva. 
LA AID, EL MILDIU 
y el sulfato de cobre 
Pretender que las enfermedades que su-
fre la vid , y muy particularmente las ori-
(1) Este importantísimo trabajo, del ilus-
trado y celoso Diputado por Clxinchóu, lo pu-
blicó íntegro la CltOMCA el día 6 del mes actual. 
CN.de¿a£ . J 
ginadas por parásitos criptog-ámicos, no 
ejercen acción malífica sobre el arbusto, 
y como consecuencia sobre k naturaleza 
del fruto, sería marchar contra la realidad 
y cerrar los ojos á la luz de i.a experien-
cia. Pocos, por fortuna, serán los obstina-
dos en defender lo contrario de lo que 
prueban los hechos, y á nadie como al v i -
ticultor importa reconocer lo expuesto, 
para poner el remedio más adecuado en 
cada caso. 
Si lo consignado es cierto para todas las 
enfermedades, se manifiesta le un modo 
más palpable tratándose del mildiu. 
Pero antes de insistir sobre las anterio-
res consideraciones, conviene hacer cons-
tar que de las dos añadas de 1894 y 1895, 
en esta úl t ima se acentuó más el m i l -
diu (1) á la par que el oidium, por razones 
que expuse oportunamente. 
Ahora veamos las consecuencias que tal 
estado de cosas imprimió al caldo, com-
parando la composición de los vinos, cuyo 
análisis se hizo una vez terminada la fer-
mentación lenta. 
Año de 1894 
Vino de fruto de tempratillo 
Riqueza alcohólica (en volumen por 100) 
Extracto seco, gramos 
Acidez (representada en ácido tárlrico). 
Azúcar, gramos 
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3,83 
Como se ve por la comparación de los 
análisis anteriores, la riqueza glucósica 
aumentó para las uvas de las viñas ata-
cadas del mildiu y disminuyó su riqueza 
en términos notables (2). 
Las consecuencias del aumento de azú-
car y decrecimiento de la acidez en las 
uvas de la cosecha de 1895, comparada 
con la de 1894, determinaron en los cal-
dos de la primera una mayor predisposi-
ción á la fermentación tártrica, así como 
los de la segunda, vinos más verdes y más 
equilibrados, sólo ofrecían tendencia al 
repunte cuando se colocaban en malas 
condiciones. 
En los mostos de la última cosecha se 
patentizó por el análisis bacteriológico el 
desarrollo de gérmenes de enfermedades 
que, dada la composición de los caldos, 
los predisponían á fermentaciones deriva-
das, por fatales consecuencias, á no tomar 
las precauciones necesarias para determi-
nar una franca y rápida fermentación al-
cohólica, según expuse en un artículo pu-
blicado en La Rioja días antes de la ven-
dimia. 
Los estudios de esta esta Estación eno-
lógica, según se ve, así como los de otros 
centros de nuestro país y del extranjero, 
ponen fuera de duda las malas consecuen-
cias que ofrecen los vinos producidos por 
las uvas peronosporadas. 
Sentadas las razones anteriores, hijas 
de estudios prácticos, conviene entremos 
ahora en los remedios que deben aplicar-
se para atajar el mal. 
Combatir la antracnosis, ceniza y m i l -
diu; con una sola, receta sería el colmo del 
perfeccionamiento en el arte de curar las 
dolencias de la vid, pero en el supuesto 
de que los medios propuestos con tal fin 
suelen no curar ninguna, me atendré al 
remedio más sencillo en su preparación y 
de resultados más positivos. Pero como 
aquélla no es razón para abandonar el es-
tudio, ensayé en la campaña anterior el 
siguiente medio de combatir el mildiu y 
el oidium: 
Adicioné al caldo bordolés, preparado 
con 2 kilos de sulfato de cobre y 1 k i lo 
de cal para 100 litros de agua, 1 litro de 
sulfuro de calcio. Según se aseguraba, 
este caldo contenía los progresos de las 
(1) E n la forma de Brown-Rot. 
(2) Los trabajos efectuados eu la Estación 
enológica de Montpeller pusieron de manifies-
to el aumento de a úcar, id par que de la acidez, 
eu las uvas de vides mildiosadas, no explicán-
dose su ilustrado Director fenómeno tan anó-
malo. 
enfermedades que acabo de citar, pero el 
resultado no confirmó la promesa, y aún 
hubo a lgún caso en que los efectos fue-
ron nulos, si bien es cierto no puedo res-
ponder de la escrupulosidad que presidió 
á la preparación del caldo, aunque la vo-
luntad no pudo ser mejor. 
En el actual me propongo ensayar va-
rias fórmulas de tratamientos, cuyos re-
sultados conocerá el público en su día, 
comparados con el caldo bordolés. 
La preparación de éste debe hacerse en 
las proporciones de 2 á 3 kilos de sulfato 
de cobre en 90 litros de agua, con cuyo 
objeto se coloca la sal ó sulfato dentro de 
un cesto, que se sumerge ó mete en el 
agua contenida en una comporta, hasta 
su borde, para que se disuelva y no pasen 
las impurezas al líquido, que podrían obs-
truir en la aplicación del caldo las bo-
quillas de los pulverizadores si los tamices 
de éstos no están en buen estado, caso 
harto frecuente. 
Separadamente se hace una lechada 
con 1 á 1,50 kilos de cal en terrón y 10 
litros de agua, y una vez bien hecha se 
agrega al agua en que se disolvió el sul-
fato, agitando bien el todo, para mezclar 
ambos líquidos. 
Si se pesaron 2 kilos de sulfato de co-
bre se pesará un ki lo de cal, y si fueron 3 
de sulfato 1,50 kilos de cal, pues aunque 
parece se aconsejan por sus resultados los 
caldos ácidos, la disminución de la pro-
porción de cal no está exenta de peligros, 
pues pueden producirse quemaduras en 
la hoja y pámpano de la vid . 
Aplicado el caldo preparado según se 
explicó anteriormente, los efectos sobre 
la vid serán manifiestos, y como conse-
cuencia la cantidad de fruto perdido por 
enmohecimiento (en el supuesto de sobre-
venir malas condiciones de tiempo) dis-
minuirá , y el caldo tendrá mejor compo-
sición y resistencia al proceder de planta 
que vegetó en condiciones más normales. 
VÍCTOR C. MANSO DE ZÚÑIGA. 
(Director de la Estación enológica de Haro). 
P M E C C l i l I i O l l f l L T i l i 
Se habla poco y se escribe menos en 
favor de este ramo importantísimo de la 
producción nacional, que tan castigado 
está por las inclemencias del cielo y los 
olvidos de nuestros gobernantes. 
El plantío del olivar en España se cal-
cula, según los úl t imos datos estadísti-
cos, en 1.153.837 hectáreas. 
La producción es de 2.976.384 hectoli-
tros de aceite. ^ 
En comparación con el extranjero, Es-
paña es el país del mundo que produce 
más aceite de olivas. Mientras Francia 
sólo obtiene una cosecha anual de 300.000 
hectolitros, é Italia un millón poco más ó 
menos, nuestro suelo rinde 3 millones 
en un año normal. 
La cosecha en Francia se evalúa en 46 
millones de pesetas, en Italia en 195, y en 
España sólo en 195.423.017. 
Tomando estos datus como base, y ha-
ciendo un cálculo proporcional, se halla, 
en números redondos, que Italia debía 
obtener por valor de sus cosechas un ren-
dimiento anual de 213 millones de pese-
tas, tomando como término de compara-
ción el ingreso que el agricultor francés 
obtiene por sus frutos. 
L% diferencia es mucho mayor con res-
pecto á nosotros, que perdemos 151 m i -
llones, puesto que nuestra cosecha anual, 
si en el mercado se cotizara como en las 
regiones francesas, debería alcanzar un 
total de 400.358.006 pesetas. Explícase 
esta enorme diferencia notando que mien-
tras los aceites franceses gozan de una 
fama envidiable, los nuestros no pueden 
entrar apenas en los mercados extran-
jeros. Y esto casi tanto se debe á nues-
tra incuria en la elaboración de este pre-
cioso caldo como á deficiencia de los tra-
tados de comercio. 
En este artículo se da el caso, como el 
de los vinos, de que Francia nos compre 
los aceites á bajo precio como primera 
materia, mejorándolos después por medio 
de una serie de operaciones aquí desco-
nocidas. 
Para que resulten aceites superiores los 
de este país, hay que elaborarlos bien, 
partiendo del cuidadoso cultivo de los 
olivares, y no despreciando luego opera-
ción alguna, como la de escoger el fruto, 
colocarlo, triturarlo, etc., etc. 
Con esto, y la diligente atención del 
Gobierno para abrirle mercados, el aceite 
español sería al primero del mundo en 
calidad, como lo es ya en cantidad. 
LOS PHOBS-LOS ROTS 
(OTROS QUE LOS DEL IfliLDIÜ) 
GoniÍ7iuación (1) 
Hecha ya la descripción del terrible 
parásito, veamos ahora sucintamente, an-
tes de ocuparnos de las discusiones y con-
clusiones del Congreso de Burdeos contra 
el black-rot, de lo que se ha hecho du-
rante la primavera y parte del verano en 
las principales comarcas en donde la pla-
ga se ha presentado con mayor inten-
sidad. 
Ya á últimos de Mayo se notó que en 
algunas comarcas las viñas parecían ata-
cadas de diversas enfermedades criptogá-
micas, y de ahí que se emprendieran con 
más empeño que de ordinario las sulfa-
taciones. A principios de Junio creyeron 
ya algunos que no era el mildiu la en-
fermedad que combatían, y que á juzgar 
por los caracteres que presentaban varios 
viñedos del Sud y Sudeste se trataba del 
black-rot. 
Desde aquel momento llovieron las co-
municaciones y cartas á los profesores 
departamentales de Agricultura, á las Es-
cuelas especiales del mismo ramo, á los 
directores de los periódicos y revistas 
agrícolas y á cuantas personas se habían 
distinguido en los asuntos de microbiolo-
gía vegetal. 
Nadie dudó ya que en efecto se trataba 
del black-rot, y las visitas á los viñedos 
infestados y los ensayos para combatir el 
mal se multiplicaron sin pérdida de tiem-
po. Veamos ahora el resultado que dieron 
unas y otros, deducido de las experiencias 
y observaciones de los hombres más emi-
n en tes en ese ramo de la ciencia agrícola. 
M. Carré, profesor departamental de 
Agricultura de la Hautegaronne, aconse-
jó , basado en experiencias anteriores, las 
sulfataciones, el aereamiento de las cepas, 
y más que nada, los tratamientos preven-
tivos, comprendiendo, no obstante, que 
los remedios contra el black-rot producen 
poco efecto y son en extremo difíciles de 
aplicar en los viñedos á gran cultivo y de 
lozana vegetación. 
M. Lacoste, profesor de Agricultura del 
Gers, que ha hecho serios experimentos 
con las sales de cobre para combatir el 
black-rot, no cree en su eficacia por ha-
ber visto viñedos con seis sulfataciones 
en donde el black-rot hizo terrible daño, 
creyendo también que los gastos de los 
tratamientos no los compensa el precio á 
que se venden los vinos, y juzga además 
imposible su aplicación en el gran cul t i -
vo, tanto bajo el punto de vista práctico 
como económico. 
M. Degrully, profesor de la Escuela de 
Agricultura de Montpellier y director de 
Le Progres AgricoU) en sus excursiones 
á los viñedos infestados, observó que 
mientras en unas viñas probaban bien y 
las curaban y preservaban del mal las 
sales cúpricas, en otras el resultado" era 
casi nulo. Vió que M . Lavergne había 
obtenido curaciones completas con diver-
sas preparaciones cúpricas empleando 
tratamientos preventivos. Por su parte 
cree en la eficacia de las sales de cobre 
en disolución, sin dejar de comprender 
que el problema no está en absoluto re-
suelto, y asegura que aplicado el remedio 
en polvo no produce resultado alguno. 
De ahí que aconseje los líquidos y los tra-
tamientos preventivos, esto es, el método 
de M. R. de l'Ecluse, ya que observó que 
en donde los medios de combatir la plaga 
no habían sido preventivos y repetidos 
no se habían preservado por completo los 
viñedos de los ataques del black-rot, como 
lo prueba el campo de experiencias de 
Sn. Germe de M . Lacoste, en donde nada 
han hecho los tratamientos cúpricos. A l 
lado del campo de M. Lacoste se encon-
traron otros bastante preservados con las 
sales cúpricas. 
Las conclusiones que deduce de sus ob-
servaciones M . Degrully, son las si-
guientes: 
{1) Véase el número 1.741-
1. ° La defensa es mucho más fácil en 
viñas aereadas; de ahí los buenos resul-
tados en algunas viñas del campo de ex-
periencias l'Eauze, mientras que otras 
mal aereadas han sufrido mucho, no obs-
tante haberlas tratado del mismo modo. 
2. ° Cree que los caldos ácidos han dado 
mejores resultados que los neutros y los 
básicos, y propone la fórmula de M. Fea-
chou, y cuya acción, dice, es muy supe-
rior á la del caldo bordelés. 
Sulfato de cobre 2 kilos. 
Sulfato de hierro 250 gramos. 
Cal 500 — 
Asegura que el black-rot es mucho peor 
que el mi ld iu , y lleva consigo mayor v i -
gilancia y mayores gastos. 
Las cepas que ha observado atacadas 
con mayor facilidad son el Petit gatnai, 
Malbec, Bouchelés, Por tugáis Ueu, A r a -
mon, híbridos Bouschet, Negrette Melot, 
Semillan Uanc. Las menos atacadas el 
Cabernet, Jurancon blanc, Tanuat, algu-
nos productos directos americanos, espe-
cialmente el Nonh. 
Aconseja plantar especies resistentes, 
tales como el Noah, Gramai-Couderc, 
Clinton, Cognac-Couderc y otros híbr i -
dos. En general dice que los híbridos Ru-
pestris parecen muy resistentes. 
M. E. de Védrines, presidente del Sin-
dicato agrícola de Nerac, ha visto que los 
tratamientos cúpricos, cuando están bien 
hechos, producen beneficiosos resultados. 
Lo demuestra, dice, el campo de expe-
riencias de Eauze (Gers). 
Dice que los diferentes y contradicto-
rios resultados obtenidos por los mejores 
experimentadores en la lucha contra el 
black-rot prueban que la cuestión no está 
resuelta. Añade que los resultados por él 
obtenidos en varios casos y por ciertos 
procedimientos, a tenúan los ataques de 
tan peligroso enemigo, ya que no le ha-
cen desaparecer por completo. Cree que 
las sulfataciones que se emplean contra 
el mildiu, aun preventivamente, son i n -
suficientes si el mal reina con intensidad, 
pues ha visto sus viñas preservadas con-
tra el mildiu, pero terriblemente atacadas 
por el black-rot. Admite como bueno el 
procedimiento integral de l'Ecluse, pero 
opina que falta aún encontrar el remedio 
práctico. Teme que la dificultad de en-
contrar resultados en las viñas de buena 
vegetación y el gran coste que suponen 
los tratamientos integrales, hará que se 
abandone la lucha por la mayoría . Tiene 
á los caldos ácidos como mejores. 
/̂ Sfe continuará.) 
Correo Agrícola y Mercanlil 
( N U E S T R A S C A R T A S ] 
De Andalucía 
Ecija (Sevilla) 22.—Precios corrientes: 
Trigos fuertes, de 38 á 40 reales fanega, 
con tendencia á la baja, así como los 
blanquillos, que se pagan de 37 á 38; ce-
badas, de 29 á 30; garbanzos gordos, de 
90 á 110; ídem menudos ó medianos, de 
70 á 85; habas mazayanas, de 35 á 36; 
maíz, de 48 á 50; alpiste, de 45 á 46; ar-
bejones, de 32 á 33; altramuces, 'le 24 á 
25; guija, de 32 á 33, escaña, de 24 á 25; 
aceite, arroba de 11,50 kilos, de 23 á 24; 
lanas blancas, de 47 á 48 ídem. 
La cosecha se presenta endeble y en 
particular las cebadas. La granazón va 
muy buena hasta la presente. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—y. Fernández. 
i Huesear (Granada) 22.—Precios de 
los artículos de exportación en el mercado 
de hoy: Trigo fuerte, á 11 pesetas fane-
ga; ídem candeal, á 10; cebada, á 7; cen-
teno, á7,50; maíz, á 7,50 cañamones, á 10; 
harina fuerte de primera, á 3,50. los 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 3,25; ídem can-
deal de primera, á 3.50; ídem de segunda, 
á 3,25; jamones, á 20; alquitrán vegetal, 
á 2; almendra en grano, á 15; cáñamo, á 
10; ídem colas, á 5; esparto de embar-
que, á 0,63; ídem largo, á 1,25; vino tinto 
de 11°, á 2 los 16,50 litros; anisados supe-
riores, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras y ventas dirigirse al que 
subscribe.—Isidoro Marzón. 
Torredonjiraeno (Jaén) 20.—Tengo 
el placer de anunciarle que en esta co-
marca ha llovido varios días con aprove-
chamiento para los sembrados; por lo 
tanto, creo que se cogerá la mitad de la 
cosecha. Los olivos presentan poca trama, 
siendo muy desigual por algunos puntos 
y por otros aún nu la han arrojado, n i 
creo que la arrojarán, por lo cual, se de-
duce que la cosecha próxima de aceites 
será me.liana ó mala. En cuanto á la ce-
bada y habas, ya se están segando y se 
augura muy mal de sus rendimientos. 
Precios: Trigo, á 10 pesetas fanega; 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
cebada, k 8; garbanzos, á, 21; habas, á 10; 
anís semilla, á 2ü; aceite superior, á 7,62 
la arroba de 12 kilos. 
El aceite y anís sobre vagón, sin com-
promiso y salvo variación. 
Como representante de varias casas de 
importancia, no tendría inconveniente en 
representar alguna de aguardientes, en la 
seguridad de que haría muy buenas ven-
tas á personal de buen crédito y posición. 
Antonio Arjuna. 
Bonares (Suelva) 22.—Tenemos 
tiempo fresco, pues desde el 4 del pre-
sente hasta hoy ha habido tormentas, 
unas sólo con ruido y otras con poca 
agua, pero esto favorece la granazón de 
los trigos. 
Las viñas hasta la fecha van buenas y 
sin señales de enfermedad; sólo ha per-
judicado en algunos pagos una manga 
de granizo que cayó hace días, dejando 
muchas uvas nulas por los porrazos, y 
otras caídas por el mismo. 
Aquí ya se está segando trigo, el que 
resulta bien granado y con poca paja; las 
habas y cebadas no se han podido trillar 
por el tiempo húmedo. 
líl olivo mostró mucho fruto, pero 
agarra poco. 
Precios de este mercado: Trigo, de 48 
á 50 reales fanega; cebada, de 34 á 36, sin 
existencia; habas, de 44 á 46; aceite, de 
34 á 36, arroba; vino, de 9 á 10 ídem.— 
B . M . 
Sevilla 25.—La cosecha de cerea-
les nu es tan mediana como se temió, por-
que las lluvias mejoraron los sembrados, 
y como el calor no ha apretado es buena 
la granazón. 
Los olivos tienen mucho menos fruto 
que el año pasado, y como esto es general 
en Andalucía y otras regiones, espérase 
mejoren los precios del aceite, lo cual 
hace suma falta. 
El nuevo se paga á 34 reales arroba por 
las clases superiores, y 27,50 á 30,50 las 
regulares; el añejo, de 38,50 á 42. Los 
trigos, de 42 á 47 reales fanega; cebada, 
de 30 á 32; avena, de 26 á 27 la negra y 
25 á 26 la rubia; habas, de 43 á 44 las ta-
rragonas y al mismo precio las chiras; al-
piste, dé 50 á 52; altramuces, de 24 á 25; 
maíz, de 35 á 37. 
Buenos los viñedos.—M Corresponsal. 
¿i*^ Dos-Torres (Córdoba) 25.—La cose-
cha de trigo es buena y más que buena la 
de garbanzos; las de cebada y avena muy 
medianas. 
El estado de la ganader ía es satisfacto-
rio, tocando á su término el esquileo. 
Los granos subieron mucho, pero úl t i -
mamente han tenido repetidas bajas, 
quedando el trigo de 41 á 42 reales fane-
ga y la cebada á 30. 
El ganado en notable descenso; así es 
que las carnes de hedra se consiguen á 80 
céntimos de peseta el k i l o . — ^ Corres-
ponsal. 
^ La Palma (Huelva) 20.—Ha llovido 
algo es ésta, aunque no lo suficiente para 
los cereales, pero si llueve más como pro-
mete el Sr. Noherlesoom, en el período de 
l luvia del 21 al 28, mejorarán bastante 
las legumbres, como garbanzos, habi-
chuelas, melones, sandías, maíz y las 
vides, que están soberbias, pues tienen 
muchísima uva; las hemos dado dos tra-
tamientos de sulfato, y no se ha visto 
nada de enfermedades; así que los vit icul-
tores no están dispuestos á dar la tercera 
mano de sulfato, ínterin no reaparezcan 
las plagas criptogámicas; casi todas las 
viñas han limpiado la ñor, ligando bien. 
Precios: Vino blanco del país para la 
exportación, no han quedado apenas exis-
tencias, por lo que se venden de 3,50 á 4 
pesetas la arroba de 18 litros; ídem blanco 
dulce, de 7 á 7,50; ídem de color, de 5,50 
á 6; vinagre superior de yema, de 4 á 4,50; 
aguardiente anisado de 16°, de 9 á 9,50 
arroba de 16 litros; ídem doble anís de 
28°, de 17,50 á 18 pesetas arroba de 16 l i -
tros; aceite, de 9,50 á 10 ídem arroba de 
11,50 litros; pues también los olivos pre-
sentan mucho esquilmo. Los trigos han 
bajado algo, vendiéndose de 11,50 á 12 
pesetas fanega; cebada, de 5,50 á 6; ha-
bas, de 7 á 7,50, pues ya están en reco-
lección; escaña, de 4,50 a 5, porque se re-
colectarán más que el año pasado.— 
M . P . 
Adra (Almería) 11,—Por la CRÓ-
NICA vemos con satisfacción que ha l lovi -
do en distintos puntos. 
Por aquí también refrescó el tiempo, y 
si bien las aguas no fueron abundantes, 
en la primera quincena, el día 18 y en la 
noche del mismo, llovió copiosamente, 
siendo general el temporal por tuda la 
costa y pueblos de la Sierra. Los sembra-
dos de garbanzos y trigos se salvarán 
gracias á Dios. 
Empieza á recogerse la poca cebada 
(se cah uia media cosecha), sin que por 
esto se crea que el precio actual de 30 á 32 
reales faneg-a descienda mucho, antes al 
contrario, en cuanto venda Juan Pobre y 
se acabe la monda de la caña dulce, to-
mará mayor precio si no hay entradas del 
extranjero. 
Estábamos alarmados con la enorme su-
bida de 9 pesetas en saco, que en pocos 
días tuvieron las harinas; renace la espe-
ranza, y con fundamento, para que des-
ciendan relativamente á los trigos. 
Los tomates descendieron á 15 y 16 
reales arroba, pasados en las matas. 
Vinos: Todos cuantos se gastan por 
aquí vienen de Cartagena, Alicante, Huel-
va y otros puntos, porque se perdieron 
todas las viñas años atrás, y muy pocos 
han sido los que trataron de reponerlas. 
Los precios son de 24 á 26 reales arroba 
de 17 litros, con derecho pagado. 
El aceite entrado por arriero se venden 
de 40 á 42 reales la arroba de 11,50 kilos, 
derecho pagado. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
que s u b s c r i b e n . — M a r t i n y Compañía. 
De Aragón 
Angües (Huesca) 24.—Los viñedos han 
sufrido mucho por los hielos. Por e^to se 
niegan los cosecheros de vino á aceptar 
la baja de precios que pretenden los com-
pradores franceses; no ceden elnietrü(160 
litros) á menos de 30 pesetas. 
Ha llovido poco, y los campos están 
perdidos.—Un Subscriptor.. 
Tobed (Zaragoza) 24.—Los viñedos 
han brotado con vigor, y las lluvias han 
mejorado notablemente á los sembrados. 
Las existencias de vino son hoy de 2.400 
alqueces de tinto y otros 1.500 de blanco, 
cotizándose respectivamente á 12 y 24 pe-
setas los 119 litros. 
De aceite tenemos 4.000 decalitros, co-
tizándose á 28 reales uno.—El Corres-
ponsal. 
Paniza (Zaragoza) 22.—Después de 
las últimas lluvias, ha vuelto el temporal 
de viento Norte fuerte y frío; de modo que 
ias cosechas no ganarán lo que era de es-
perar con tan benéfica lluvia, y la sazón 
se pasa sin poder hacer las labores tan 
necesarias en las viñas en este tiempo.— 
P. V. 
Calaceite (Teruel) 22.—Motivos de 
salud, ó sea una larga ración de dengue, 
me han hecho retardar mi ordinaria co-
rrespondencia, ya fuera sólo para comu-
nicarle pésimas noticias, pues ni aun con 
tanta espera me es posible comunicar las 
más halagüeñas que en raí anterior le in-
dicaba. 
A raíz entonces de las lluvias del últi-
mo tercio de Marzo, aunque muy tardías, 
había renacido fundadamente la ya per-
dida esperanza en la cosecha de cereales, 
y se confiaba á la vez en las demás, con 
sólo que á las lluvias hubiese seguido 
tiempo sereno y pacífico. Pero tal fué, y 
ha tddo la insistencia y fuerza de los 
vientos fríos, que muy pronto la capa la-
borable quedó desprovista de humedad, 
sin que los sembrados adquiriesen el des-
arrollo esperado, n i hubiese el aumento 
de pastos que se confiaba, á la vez que 
pronto fué preciso suspender de nuevo 
toda clase de operaciones de cultivo, que 
ya no han podido reanudarse, pues ya no 
hemos vuelto á ver la lluvia sino en cosa 
muy insignificante. 
Excusado es ya decir cuál será el estado 
de nuestras cosechas y de nuestra gana-
dería, desprovista de pastos y aguas, y 
cuál se presenta el porvenir del país con-
tribuyente. No obstante, causa admira-
ción ver cómo resisten la sequía muchos 
campos, y en especial los que se sembra-
ron con perfecta preparación de abonos y 
labores, donde aún se cuenta con media 
cosecha, y consuela asimismo ver la ño-
rescencia de muchos olivos, sobre todo de 
aquellos cuyo cultivo no carece de con-
diciones. 
Y no es menos admirable y satisfacto-
rio el contemplar la conformidad y resig-
nación de este honrado y laborioso vecin-
dario que, sobre haber venido atravesan-
do un largo período de quebranto en la 
salud pública, ya hoy muy mejorada, pre-
sencia diariamente la general destruc-
ción de sus cosechas por la sequía, y ve 
cómo los diversos descorazonados agen-
tes del Fisco siguen arrancando hasta la 
última peseta, como fieles imitadores de 
nuestros paternales Gobiernos, que des-
piadadamente arrancan la sangre de nues-
tros hijos para derramarla en terribles l u -
chas que sus torpezas y desgobierno pro-
vocaron; sigue sin exhalar una queja, y 
marcha diaria y pacíficamente á sus or-
dinarias ocupaciones cual si nada tuviese 
que lamentar ni reprobar; pero acepta y 
acaricia la necesidad de que en su día sea 
un hecho la propuesta unión de la clase 
agrícola que, siendo la más honrada y 
numerosa, yace postrada bajo el yugo de 
políticos que la humillan, arruinan y des-
honran; sm pensar apenas en la realidad 
de apertura de vías de comunicación y 
riego que la sacaran de su actual pos-
tración. 
Ha mejorado la cotización de nuestros 
productos cuando ya apenas hay existen-
cias, siendo hoy como sigue: Trigo, de 
4,50 á 4,75 pesetas doble decalitro; ceba-
da, á 2,75; avena, á 2; panizo, de 2,75 á 3 ; 
judías superiores, de 6,25 á 6,75; vino de 
15°, de 1,25 á 1,50 decalitro; aceite supe-
rior, de 9,75 á 10 pesetas; patatas, de 1,75 
á 2 pesetas arroba (12,50 kdos); parejas de 
oveja y cordero, de 26 á 28 pesetas una; 
carneros, de 21 á 23 uno; lana blanca su-
cia, á 12,50 arroba (12,50 kilos); carnes de 
carnero y macho cabrío, á 1,50 y 1,25 pe-
setas el k i lo respectivamente.—J?. V. P. 
De Castilla la Nueva 
Romeral (Toledo) 22.—Después de salu-
dar á usted le manifiesto, que habiéndo-
me enterado de las buenas noticias es-
tampadas en el periódico que usted muy 
dignamente dirige, refiriéndose á las l l u -
vias anunciadas por el eminente Noher-
lesoom, me ha sido un tanto lastimoso 
empañarlas con las que yo hubiera podi-
do manifestar á usted, porque no compo-
nen otra cosa que un desgraciado cuadro 
sintomatológico de calamidades. 
Hoy he salido recorriendo el término y 
me he enterado, aunque con sumo senti-
miento, que las viñas, olivos y cebadas 
se encuentran completamente maltrata-
dos por los hielos y fríos reinantes; los 
trigos, centenos y avenas, etc., etc., con 
mucha falta de agua, pues si estuvieran 
dotadas de palabra, la pedirían en alta 
voz; en fin, ¡Dios quiera que para los pr i -
meros de Junio pueda manifestar á usted 
mej*ores noticias! 
Precios: Trigo, á 46 reales fanega; jeja, 
á 42; centeno, cebada y avena, no tienen 
precio, pues el agricultor que lo posee se 
retiene en la venta; vino, á 6 reales arro-
ba; aguardiente, á real el grado; aceite, 
á 34 reales arroba.—J. Z . 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 25, 
Por este término llovió copiosa y exten-
samente, y nuestros sembrados reconocie-
ron los benéficos efectos de tan saludable y 
oportuna lluvia, que indudablemente nos 
proporcionó nuestro venerabilísimo y 
adorado Santo Cristo del Consuelo. Siem-
pre, siempre, siempre que por sequía salió 
de su trono, llovió abundantemente á las 
cuarenta y ocho horas en nuestro suelo, 
y esos tres siempres han sido confirmados 
ahora. Salió en procesión de rogativa el 3 
de Mayo, y el 5 cayó la tan deseada, la tan 
ansiada lluvia. Con tal motivo, hubo fun-
ciones de gracias á expensas de las auto-
ridades locales y del clero; ha habido dos 
oradores sagrados (el Padre D. Agustín 
Nieto, del convenio de Alcázar, y don 
Ataúlfo Murtas, escolapio de Jetafe), los 
cuales, viendo el vecindario en tan buena 
disposición, pronunciaron elocuentísimos 
y sentidos sermones de gracias al Santo 
Cristo del Consuelo, conmoviendo pro-
fundísimamente á todo el pueblo, que 
atestó verdaderamente nuestra hermosa 
iglesia. 
Ha habido confesión j comunión g-e-
nerales de autoridades, personas notables 
y pueblo en masa; ha habido, en suma, 
buenas y magníficas procesiones, forma-
das de más de 2.500 personas de 3.000 
que tiene el pueblo. Todos los pueblos 
vecinos nos tienen envidia, y han asisti-
do forasteros á nuestras procesiones. De-
cíase que se llevarían nuestro Patrón por 
orden superior, pero el pueblo formó guar-
dia pennanente al lado de la iglesia, y sin 
haber pasado por cima de todo el pueblo 
cadáver, seguramente no sale el Cristo 
de nuestra iglesia. 
El campo ofrece buenas esperanzas. El 
mercado de cereales en calma; las hela-
das nos han mermado considerablemente 
la cosecha de uva. 
Los precios que rigen son estos: Trigo, 
de 42 á 44 reales fanega; cebada, de 28 á 
30; vino blanco, de 6 á 7 reales sin exis-
tencias; tinto, de 5,50 á 6,50; lana, de 36 
á 40 arroba; aceite andaluz superior, de 
34 á 36; paja de trigo, á 0,40. 
Para compras y ventas dirigirse al Co-
rresponsal, Pedro V. y López Bravo. 
Tembleque (Toledo) 24.—La cosecha 
de vino será casi nula, porque repetidas é 
intensas heladas quemaron los nacientes 
brotes. Causa pena ver los viñedos. Lo 
mismo ocurre en otros muchos términos 
de esta provincia y las limítrofes. 
Con las últimas lluvias hay esperanzas 
de coger algo más de la mitad de cosecha 
de trigo; las de cebada y avena serán es-
casas. 
Precios: Trigo candeal, á 48 reales fa-
nega, con tendencia á la baja; cebada, á 
38; avena, á 34; aceite nuevo, á 34 reales 
la arroba.—El Correspo7isal. 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 23.—Los pronós-
ticos de Noherlesoom se cumplieron y 
cayó la benéfica l luvia , que ha hecho 
prodigios en los trigos, cuya cosecha será 
superior, como asimismo la de cebada. 
Los majuelos bien mojados y esperando 
buena cosecha; las viñas bien brotadas y 
bien de labores. 
Existencias de vinos, muchas y buenas, 
tanto de tintos como de blancos; bajos los 
precios, pues sólo se pagan los tintos, 
clase extra, de 6 á 7 reales arroba, y los 
blancos de 8 á 9, con escasez de compra-
dores. Esperamos se anime la exporta-
ción. 
También hay muchas y buenas exis-
tencias de aguardientes, y precios baratos 
en todos los artículos. 
He aquí los corrientes: Trigo, á 40 rea-
les fanega; centeno, á 26; cebada, á 30; 
algarrobas, á 30; avena, á 20; garbanzos, 
de 100 á 130; vino blanco, á 9 reales cán-
taro; ídem tinto, á 7; anisados, á 26; su-
perior, á 56.—T. a. 
Valladolid 24.—Vuelven áresent i r -
se los sembrados por los vientos del Norte 
y la sequía. Conviene suba la temperatura 
y caigan chaparrones. 
Del estado de los viñedos de la provin-
cia se reciben medianos informes. 
Precios: Trigo, de 42,50 á 42,75 reales 
fanega en los almacenes del Arco y del Ca-
nal; cebada, á 36 reales en el mercado de 
El Campillo; algarrobas, á 40 ídem; pata-
tas, á 20 céntimos kilo las viejas y á 30 
las nuevas.—jSV Corresponsal. 
Burgos 24.—Activa demanda y 
firmes los siguientes precios: Trigos, de 
42 á 44 reales fanega; cebada, á 32 la del 
país y 28 la extranjera; avena, á 19; ha-
rinas, á 15 reales arroba las primeras cla-
ses y 14 las segundas.—El Corresponsal. 
i * * Osorno (Palencia) 24.—Medianos 
los campos por el viento fuerte y frío que 
viene reinando. 
Firme el mercado. He aquí los precios: 
Trigo, á 38 reales fanega sobre vagón, y 
á 37 en el mercado; centeno, á 30; ceba-
da, á 32.—El Corresponsal. 
i * * Aranda de Duero (Burgos) 24.— 
Tiempo frío y muy perjudicial para los 
campos. Además ha llovido poco. Las co-
sechas de cebada y centeno se han perdi-
do; la de trigo puede ser regular. 
El viñedo ha sufrido los desastrosos 
efectos de los hielos tardíos ó primavera-
les, quedando destruidos los brotes; y para 
colmo de males, los retrasados están sien-
do pasto del pulgón, que se ha presenta-
do con todos los caracteres de formidable 
plaga. La cosecha de vino, en suma, será 
muy corta en este pueblo y casi todos los 
demás de esta ribera del Duero. 
Floja la extracción de vinos y deseos 
de vender, á pesar de que la próxima ven-
dimia será pobre; los vinos tintos, de fuer-
te color, se cotizan á 5 reales cántaro, y 
los claretes á 8. 
El tr igo, á 40 reales fanega; centeno y 
cebada, á 36; avena, á 24.—.57 Corres-
ponsal. 
Villada (Palencia) 24.—En el mer-
cado de ayer se ha pagado el trigo á 40 
reales las 92 libras. 
Por partidas no se han hecho opera-
ciones. 
Nuboso el horizonte y con esperanzas 
de que llueva, lo que sería bueno para los 
campos.—.57 Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 24. 
E l t r igo ha bajado en el mercado á 39 
reales fanega al detall. La cebada sostie-
ne el precio de 34 reales y las algarfobas 
el de 35; el centeno está á 30, Las harinas 
á 15 reales arroba las primeras clases y 
14 las segundas; patatas para sembrar, de 
3 á 4 .—El Corresponsal. 
Avila 24.—Precios comentes en 
este mercado: Trigo, á 37 reales fanega; 
centeno y cebada, de 30 á 3 1 ; algarrobas, 
de 36 á 37; garbanzos, de 90 á 150; hari-
nas, á 13 y 12 reales la arroba; patatas, á 3. 
El estado de los campos es regular, 
pero otra vez son necesarias ias lluvias.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Tortosa (Tarragona) 24.—La sequía y 
los fuertes vientos han hecho inmensos 
daños á la agricultura; la cosecha de ce-
reales es casi nula en las tierras de seca-
no; de algarrobas sólo se espera recolec-
tar la tercera parte, y los olivos apenas 
han echado flor este año. 
Precios: Trigo, á 14 pesetas la cuartera 
(70,70 litros); cebada, á 8; maíz, á 10; ha-
bas, á 11; algarrobas, á 5 pesetas el quin-
tal (41,600 kilos); arroz en cáscara, á 8; 
ídem del núm. 3 a l 9, de 13 á 16,50 pese-
tas los 100 kilos; vino tinto, á 5 reales 
cántaro; aceite, á 42 reales los 15 litros. 
E l Corresponsal. 
A Barcelona 24. - Aguardientes.-
Fattan vinos para quemar, y ap^as t m -
bajan las destilerías, por lo que no hay 
arribos y está la plaza sm existencias lo 
cual ha dado nuevo empuje á os V ™ ^ * 
de los destilados y firmeza en los demás. 
Quedan: Rectificados, 40°, comentes de 
94 á 96 duros, y superiores, de 98 á 1U^ 
por 100 litros, con envase o bocoy; ios 
destilados, 35°, de vino, de 78 á 80; ei 
orujo alrededor de 65, y de residuos al de 
63, sin envase, el hectolitro. • , . 
Aceite de oliva—Los envíos del inte-
rior son reducidos, por la firmeza que hay 
allí; pero aunque está sostenido nuestro 
mercado, en especial para las clases bue-
nas, que escasean, hay poca demanda, 
pues están bastante provistos los almace-
nistas. Se cotizan: Andalucía, cuajados, 
de 55 á 60 pesetas; endebles, de 68 á 70, y 
las buenas, de 72 á 73; ribera del Fbro, de 
73 á 75, y Tortosa, corrientes, de 70 á 72, 
y los buenos á superiores, de 75 á 10D por 
100 kilos. Di semillas: de coco, con enva-
se, el primera blanco, de 71 á 71,50, y el 
segunda, de70 á 70,50; de sésamo, escaso 
consumo, sin envase, de 70 á 71 por 100 
kilos. 
Trigos.—En los nacionales se ha hecho 
muy poco, casi nada, pues no hay com-
pradores, y del interior retiran sus ofer-
tas vista la calma de nuestro mercado, 
siendo los precios del todo nominales, 
pues si el candeal lo cotizamos de 15 á 
15,50 pesetar el Castilla y de 14,50 á 15 el 
Mancha (los 100 kilos), del primero se 
ha hecho algún vagón directo que resul-
ta á algo m'ínos. Extranjeros han llegado 
4 vapores, con unas 8.000 toneladas Yeski 
y 2 Danubio, aplicados al consumo, sin 
que haya demanda para estas clases, por 
abundar y esperarse otros arribos; se co-
tizan: los azimes, de 16 á 17 pesetas, y el 
Danubio, de 15,50 á 16 los 100 kilos. 
Vinos.—Se va encalmando la exporta-
ción al extranjero por falta de ventas, lo 
cual impide que los precios, en bodega, 
mejoren; pero así y todo se sostienen to-
das las clases, al igual que las propias 
para el consumo americano, á pesar de la 
mucha calma que hay en los embarques. 
E l Correspmsal. 
Tanag-ona 25.—En la última se-
mana han salido, cargados de vino, los 
siguientes rapores: Soto y Teresa, para 
Liverpool ; Paginar, para Copenhague; 
Miró y Abrines, para Amberes; Sagunlo, 
para Niza j G-énova; Correo de Cartagena, 
Cabo San Francisco y Ardanaz, para Ce-
tte, y Vagner el Flechter para Marsella. 
Los vinos se cotizan: Tintos Priorato, 
superiores, de 25 á 30 pesetas la carga 
(121,60 litros); ídem Bajo Priorato, de 22 
á 24; ídem del Campo, de 18 á 21; ídem 
de Montbla:ich y Urgel, de 14 á 16; ídem 
blancos, de 15 á 23, según clase y proce-
dencia. 
Sostenidos los aceites, de 12,50 á 13 
reales cuartán (4,13 litros) los finos del 
Campo, y de 12 á 12,50 los de Urgel. 
Los trigos extranjeros de 65 á 66 reales 
los 55 kilos, y los de Urgel de 60 á 64 rea-
les cuartera. 
La cebada del país de 34 á 36 reales los 
70 litros, y la del extranjero de 32 á 34 
ídem.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Alcántara (Cáceres) 22.—Las aguas, con 
tanto acierto anunciadas por Noherle-
soom han venido á remediar en gran par-
te á los trigos que les cogía á media gra-
nazón. Los granos de pienso ya estaban 
segados. Ha comenzado ásegarse el trigo 
adelantado. La cogida se espera sea la de 
un año mediano, pues las cebadas grana-
ron como no era de presumir con el tem-
poral que corrió. 
Los precios del trigo, que tan ráp ida-
mente se elevaron con retraimiento de 
venderse por el pánico que hubo, han 
vuelto á descender casi de la misma ma-
nera, y de 48 reales que estaba, se ha 
puesto á 40 y 42. 
En los demás granos no hay precios 
fijados. 
Las lanas se cotizan: á"42 reales arroba 
de la negra, la blanca del país á 52 y 
54, y la transhumante á 64, en sucio. 
El aceite, la arroba del país (37,50 l i -
bras castellanas), á 50 reales para fuera, 
de clase muy excelente. 
El ganado lanar bueno de carnes, y los 
borregos muy baratos, pues algunos, con 
más de 50 libras de peso, sólo han alcan-
zado 22 y 23 reales, y algunos se dieron 
á 18.—J/. 8. 
Logrosán (Cáceres) 16. — Muchos 
amenes al cielo llegan, dice un refrán 
castellano, y efectivamente, tantos millo-
nes de ellos y tan fervientes habremos 
pronunciado en las rogativas que se han 
hecho en todas las capitales'y pueblos de 
España y Portugal (y aquí tiene usted 
realizada, sin habernos puesto de acuer-
do, la tan conveniente, importante y de-
seada Unión Ibérica), que al fin, portu-
gueses y españoles, como buenos catól i-
cos, hemos conseguido, por intercesión de 
los santos, aplacar a lgún tanto el enojo 
manifiesto de Dios y contener las iras de 
su Divina justicia, que amenazaban por 
modo imponente y aterrador confundir-
nos y aniquilarnos en un instante, sin 
duda alguna, por males de nuestros m u -
chos y enormes pecados. Mas se conoce 
que todavía hay, por fortuna, entre aqué-
llos y nosotros suficiente número de jus-
tos que nos libren de ser exterminados, 
como lo fueron, por falta de ellos, las ciu-
dades del valle de Pentápolis, y he aquí 
que el Supremo Señor de todo lo criado 
se ha dignado oír nuestras súplicas por 
mediación de los justos y de los santos, y 
se ha servido ordenar, combinar y dir igir 
las corrientes de aires y las presiones y 
depresiones atmosféricas, que hubiera po-
dido dir igir por otros m i l rumbos dife-
rentes, de tal manera, que el laborioso y 
sabio Noherlesoom haya podido predecir, 
con acierto matemático y con admiración 
y aplauso de todos, la venida de las bené-
ficas lluvias que desde hace días fertilizan 
los campos. Tal es la bondad y generosi-
dad de Dios que por un medio tan sabio y 
para El sencillo, ha concedido á Noherle-
soom, en premio de su trabajo, la gloria 
que á Dios sólo es debida. 
Veo con júbilo en la CRÓNICA del 13, que 
ha llovido en toda España, en unas partes 
más y en otras menos; pero que en todas 
se han remediado los campos en propor 
ción á lo que ha llovido. Aquí, hasta k 
fecha, nos ha tocado ser de los menos f» 
vorecidos, pues aunque viene lloviendo 
todos los días á intervalos, desde el 4 n0J 
la noche, llueve en tan corta cantidad 
que al continuar ahora las labores deteni-
das por falta de lluvia se observa que sólo 
ha penetrado el agua en la tierra un decí-
metro escaso, permaneciendo seco el sub-
suelo y una buena parte de la capa la-" 
brantía. Sin embargo, como las aguas 
continúan, sigue la animación y las fae-
ñas con la esperanza de mayores lluvias" 
Si éstas no continúan en gran abundan-
cia en todo lo que resta de Mayo, única-
mente tendremos algún beneficio en los 
trigos, que están bastante perjudicados, y 
muy poco en los garbanzos y patatas, re-
sentidos como se hallan, y éstos corren el 
riesgo inminente de perderse por comple-
to. Los ganados, especialmente el vacuno 
y de cerda, siguen pasando hambre y 
perdiendo las pocas carnes que traían del 
invierno, que fué como una primavera, y 
acabarán por perecer como todos los de-
más, no sólo de hambre, sino también de 
sed, porque las fuentes y abrevaderos, que 
ya escasean sus aguas, se secarán pronto. 
Por esto no es extraño que en las pasadas 
ferias de Santa Amalia, de San Marcos y 
de Talarrubias, sólo se haya vendido, el 
destinado á carnes, á bajo precio, y qUe 
nadie haya querido, n i aun regalado, el 
de vida, de todas clases, sin excepción. Si 
lloviera en abundancia, como llevo dicho, 
la antigua y acreditada feria de esta villa, 
que con las mismas solemnidades de siem-
pre tendrá lugar en los días 28, 29 y 30 
del corriente, será la mejor que hasta 
ahora se ha celebrado en este país en el 
presente año. 
El olivado va limpiándose del pulgón, 
pero este tiempo perjudica á la flor y se 
teme que se quede con poco fruto. El vi-
ñedo, que aquí hay muy poco, pues ape-
nas si se recolectan unas 1.500 á 2.000 
arrobas de vino al año, cuando se consu-
men de 8 á 10.000 que nos traen de fuera, 
se presenta regular. El monte de encina 
tiene bastante fruto, pues con la sequía 
ha disminuido este año la plaga de la 
oruga, que tanto daño viene haciendo 
hace bastantes años. 
Será difícil por hoy, pero vendría muy 
bien á este país que se emprendiera la 
construcción del ferrocarril de vía estre-
cha desde Cáceres á estas célebres y ricas 
minas de Logrosán, pasando por Trujillo, 
hallándose dispuestos los Ayuntamientos 
de los pueblos del trayecto á contribuir 
para la construcción con los capitales del 
80 por 100 de sus bienes de propios ena-
jenados por el Estado. 
Las transacciones, tanto de cereales 
como de ganados, en la más completa 
calma; por esto omito precios. Cereales, 
algunos quisieran comprar, pero ninguno 
quiere vender. Ganados, todos quieren 
vender y nadie quiere comprar. Conti-
nuamos, pues, casi con el mismo des-
aliento y temor que antes de haber l lovi-
do.—El Subscriptor J . L . G. 
De Murcia 
Gasas Ibáñez (Albacete) 22.—Ya quiso 
Dios que desapareciera el horizonte tene-
broso que en los primeros del corriente 
nos amenazaba. 
Los pronósticos del célebre Noherle-
soom se cumplieron al pie de la letra. El 
día 2 del corriente fué un día despejado 
con viento Norte frío, y el día 4 ya hubo 
aparatos y aún llovió, si bien poco. Desde 
el 4 hasta el presente, todos los días ha 
habido grandes aparatos y lluvias escasas 
y parciales; pero, ya con lo que ha l lov i -
do nos promete cosecha más ó menos 
buena, esto para las jejas y trigos, pues 
para las cebadas ya fué algo tarde, y sólo 
se podrá recoger media cosecha corta. 
Como digo á usted, las aguas fueron 
cortas y muy parciales, pues en estos con-
tornos aún hay pueblos que no ha l lovi-
do, y en otros no llovió en todo su térmi-
no municipal, como ha sucedido en éste. 
Las viñas las veo en un estado lastimo-
so, pues las que han brotado están muy 
débiles, con poco fruto y veinte días de 
retraso, pero la mitad de ellas ó tal vez 
más de la mitad están como en el mes de 
Enero, y creo que están heladas y si bro-
tan será sin fruto. Estas heladas son, en 
mi concepto, de los muchos y fuertes 
fríos de últimos de Marzo y primeros de 
Abr i l , cuando las vides estaban en savia 
y todas las mañanas , como dije á usted 
en m i anterior, aparecían con unas pun-
tas de hielo de 10 ó 12 centímetros; y 
otras que en los primeros de Mayo tenían 
ya brotes de 12 ó 15 centímetros se hela-
ron los días 1.°, 2 y 3 del corriente, por 
lo que se puede asegurar que la cosecha 
venidera de vino será muy corta. Tam-
bién la cosecha de legumbres será peque-
ñísima. No obstante las pérdidas que re-
lato, estamos contentos porque tenemos 
la esperanza de que habrá pan más ó me-
nos abundante. 
Hoy se vende la jeja y candeal á 46 
reales fanega, y de cebada no hay precio 
por no haber quien venda una fanega. 
Vino para exportación no queda, y del 
más claro que se hace para el consumo, 
hay poco, y de 4 á 5 reales porque hay 
poco consumo, debido á que la clase jor-
nalera no tiene ocupación y no consume. 
A . J . 
Mora talla (Murcia) 24.—Los cam-
pos están desconocidos por las lluvias; se 
ha salvado casi toda la cosecha. 
Precios: Trigo, de 49 á 50 reales fanega; 
cebada y maíz, á 30; alubias, á 24; vino, 
á 12 reales arroba (17 litros) el tinto, y á 
13 el blanco; ídem para las fábricas de 
destilación, á 8; aceite, á 36 reales arroba. 
Tendencia al alza en los líquidos por-
que se teme que tanto la cosecha de vino 
como la de aceite, sean deficientes en Es-
p a ñ a . — C o r r e s p o n s a l . 
De Navarra 
Puente la Reina 22.—Los cereales están 
medianos, y es de creer que la cosecha 
será corta, por la persistencia de la se-
quía y de los recios y fríos vientos del 
Norte. 
Las viñas han brotado perezosamente, 
y tampoco puede prometerse mucho de 
ellas, si bien es verdad—y la esperanza, por 
fortuna, el labrador no la pierde nunca--
que la resistencia de la vid tiene mucno 
aguante, y un fuerte aguacero podrid vx' 
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gomarlas, cosa que el viticultor espera 
con verdadera ansiedad. 
De los vinos que á principio de año 
adquirió en grande escala el comercio, hay 
fuerte saca esta temporada, y es de creer 
que pronto se dará salida á lo que estaba 
ajustado, quedando bastante aligerada 
esta bodega. Pero estos días se hacen po-
cas operaciones de compras, debido tal vez 
al alza de los precios, que, además de fir-
meza, parece tienen tendencia aún á subir, 
cotizándose desde 4 hasta el límite de 8 
reales cántaro de 11,77 litros, si bienios 
precios más corrientes son de 5 á 6 reales, 
con poca oferta, en espera de mejor coti-
zación. 
De vinagre se ha hecho una partida de 
5 000 litros, con destino á Burdeos, á pre-
cio reservado. Y los vinos defectuosos, 
para quemar, se ceden á 3 reales cántaro. 
Los jornales se pag-an á 8 reales, ocu-
pándose la mayoría de los braceros en la 
labor de hedrar.—^ Corresponsal,. 
Aoíz 24.—Los sembrados están, 
en general, superiores, por lo que, si no 
hay desgracias, haremos muy buena co-
secha; lo contrario de lo que ocurre en la 
Ribera de la provincia. 
Los granos han bajado, pagándose 
como sigue: Trigo, á 22 reales robo (28,13 
litros); cebada, á 16; avena, á 14; maíz, á 
18; habas, á 20. 
El vino está á 6 reales el cántaro de 
11,77 litros.-—ZTw /Subscriptor. 
^% Corella 22. — Vamos de mal en 
peor, pues á pesar de haber sacado en ro-
gativa á todas las vírgenes y al Santo 
Cristo, no ha llovido. El Señor nos casti-
ga con el terrible azote de la actual se-
quía, que es la mayor que hemos conoci-
do; así es que el año 96 es para este pue-
blo el más calamitoso del presente siglo. 
La cosecha de cereales perdida totalmen-
te, exceptuando muy pocas tierras; las 
viñas no se pueden cavar y muchas no 
brotarán; la mayoría de los olivares no se 
han regado desde Junio; las tierras pre-
paradas para sembrar alubias y plantar 
pimientos se quedarán como están por 
falta de agua. La situación es horrorosa. 
El vino se paga á 5,25 reales decalitro, 
pero como las heladas y la sequía han 
mermado muy seriamente la cosecha de 
uva, no quieren vender los tenedores. El 
aceite á 40 reales arroba, pero sólo se 
vende lo indispensable para salir del día. 
El trigo llegó á cotizarse á 25 reales robo 
(28,13 litros) y hoy se cede á 22 y 23. Los 
jornaleros sin trabajo, sin que el Ayunta-
miento pueda hacer ya más para conju-
rar ó atenuar esta desconsoladora crisis; 
en la primera quincena de Mayo dió pan 
y rancho, pero está tan empeñado como 
los propietarios, debiendo á la Excma. Di-
putación; así es que no puede remediar á 
los pobres. ¡Sólo Dios puede salvarnos! 
A l terminar esta carta el horizonte se 
presenta encapotado y de mal aspecto por 
el Norte.—/». S. 
De las Riojas 
Elciego (Alava) 22.—Muy vario el tiem-
po, con algunas lluvias y granizo después 
de las rogativas; la temperatura es baja 
para la estación y perjudicial para todas 
las plantas; el termómetro marca por ma-
ñana y tarde 8 grados no más, y al medio-
día 14. 
Muy retrasada la .venta de vinos por las 
falsas noticias que se han propalado sobre 
la calidad de los vinos que encierra esta 
acreditadísima bodega. Se ha dicho que 
en Bilbao y otros puntos rechazan los cal-
dos nuevos de Elciego, porque en la ú l -
tima vendimia se pudrió mucho fruto; y 
yo, en honor de la verdad, debo hacer pú-
blico que la casi totalidad de la cosecha 
ha resultado muy buena, sin negar que 
haya vinos medianos hasta en las clases 
superiores; pero esto, repito, es la excep-
ción. Lo que hay es que ciertos vinateros 
compran en otros pueblos á precios más 
bajos que aquí vinos muy inferiores á los 
nuestros. 
Precios: Vinos selectos, de 14 á 16 rea-
les la cántara (16,04 litros); ídem de me-
dio y corazón, de 9 á 10 una con otra cla-
se; ídem de medio, sólo, á 6; ídem de lá-
grima, se despachó á raíz de la vendimia; 
aguardiente de vino, 20°, á 32; ídem de 
orujo, igual graduación, á 20; trigo, á 46 
reales fanega; cebada, á 32; avena, á 27; 
garbanzos, á 120 y 100; alubias, á 72; ca-
parrones, á 84; habas, á 48 y 70; lentejas, 
á '72; carne, á 6 reales el k i lo ; tocino, á 10 
el salado y 8 el fresco. 
Para más informes de este mercado d i -
rigirse al Corresponsal que subscribe.— 
Jerónimo Crespo Ruiz de übago. 
Angunciana (Logroño) 24.—Tiem-
po frío, y como consecuencia el viñedo, 
que ya empezó á brotar con gran retraso, 
adelanta poco; dicen que la muestra de 
fruto es menor que en los años anteriores. 
Los cereales han mejorado mucho con 
las lluvias. 
De vino se han vendido unos 3.000 cán-
taros, al precio de 10 reales. Igual cotiza-
ción rige en el inmediato pueblo de Casa-
larreiua, el cual lleva muy adelantada la 
venta de la cosecha, así como otras mu-
chas bodegas de las Riojas.—¿7^ ¡Subs-
criptor. 
Olláuri (Logroño) 24.—Los campos 
mejoran mucho con las lluvias, por más 
que no fueron todo lo abundantes que 
nacía falta. La cosecha de cereales será 
buena. 
Respecto á la de vino, ya sabe usted, 
por su activo Corresponsal en este pueblo, 
que el estado de los viñedos no es del 
todo satisfactorio, pues ha brotado con 
retraso, desigualdad y menos fruto que 
los años últimos. 
El mercado de vinso se |ha reanimado, 
ajustándose bastantes cubas, de 8,50 á 9 
reales cántara (16,04 litros).—¿7w Subs-
criptor. 
Atalos (Logroño) 25.—Según nos 
jo anunciaba Noherlesoom, hemos tenido 
las aguas, y aunque un tanto escasas, lo 
han agradecido los cereales; la cosecha, 
ubre de un contratiempo, no llegará á re-
gular; de haber poca paja no se escapa. 
Las viñas, muy retrasadas y con poco 
Iruto; la venta del vino adelantada; de 
'0.000 cántaras que se recolectaron, no 
hay más que 40 cubas, ó sean 9.000 cán-
taras próximamente. Esto es debido al 
ouen acierto que tuvimos en echar la ven-
annia; es el único pueblo que no se han 
íorcido los colores y que posee caldos de 
mejor gusto. Los precios están hoy de 7 á 
11,75 reales; á este último precio han ajus-
tado para Vitoria tres cubas de D. Anto-
nio Fernández Navarrete. 
Respecto á hielos, nada tenemos que 
lamentar. Los patatares nacen muy bien. 
El trigo lo ponen los molineros á 46 rea-
les fanega, y la cebada, en almacén, á 32. 
Llevamos un tiempo ventoso y muy 
frío, impropio de la estación.—P. A. 
Hormilla (Logroño) 25.—Ha l lovi-
do, beneficiando mucho este temporal á 
todas las plantas; así es que si la grana-
zón es buena, se hará una cosecha de ce-
reales mejor que el año anterior; pero con-
viene llueva nuevamente, pues va desapa-
reciendo la humedad de la tierra con los 
vientos secos y fríos del Norte que vienen 
reinando. 
Las viñas están atrasadas, y necesitan 
agua y calor. 
Floja la demanda de vino, y á bajos 
precios; ayer se ajustaron para San M i -
guel (Pradoluengo) 2.500 cántaras, de 5 á 
6,25 reales, pero el caldo está en bodega; 
el que se conserva en las cuevas no se cede 
á esos tipos, porque la mayor parte está 
trasegado, mas se vendería de 7 á 7,50 
reales cántara .—L. J . 
N O T I C I A S 
Sigue animada la exportación de nues-
tros vinos á Francia. Según los datos pu-
blicados por la Administración de Adua-
nas de la vecina República, en Abri l últ i-
mo hemos expedido con el indicado des-
tino 593.230 hectolitros, contra 254.985 
en igual período de 1895. 
Desde 1.° de Enero á fin de Abril del 
presente año, ha ascendido nuestra i m -
portación en Francia á 2.921.568 hectoli-
tros, y como en iguales meses de 1895 
sólo mandamos 1.002.275, resulta un au-
mento considerable de 1.919.293 hectoli-
tros. 
La exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Abri l del 96 
la cantidad de 8.436.600 kilogramos, que 
unidos á los 21.132.200 llegados los tres 
pasados meses del año, suman 29.568.800 
kilogramos, valorados en 6.035.000 fran-
cos. El mismo mes del 95 exportamos 
12.163.600 kilogramos, con lo cual resulta 
una diferencia á favor de Abri l de 1895 
de 8.727.000 kilogramos. 
También la exportación de aceite acusa 
en Abri l último una mejora de 205.300 
kilogramos, comparada con la del mismo 
mes de 1895. 
El valor total de la exportación espa-
ñola á Francia durante los cuatro prime-
ros meses del año actual, según las esta-
dísticas francesas, es de 122.675.000 fran-
cos, y la de esta nación á nuestro país se 
ha elevado, según su manera de calcular, 
á 33.057.000 francos, resultando un bene-
ficio á nuestro favor de 89.618.000 francos. 
El sábado últ imo alcanzaron nuestros 
vinos nuevos en la plaza de Cette los si-
guientes precios: Tintos de Alicante, de 
28 á 33 francos hectolitro; ídem de Valen-
cia, 10 á 12°, de 19 á 26; ídem de Vina-
roz, 11 á 12°, de 22 á 24; ídem de Beni-
carló, 11 á 12°, de 22 á 25; ídem del Prio-
rato, 13 á 15". de 30 á 32; ídem de Veu-
drell, 11 á 12°. de 22 á 25; ídem de 
Mallorca, 9 á 11°, de 19 á 22; vinos blan-
cos secos de Andalucía, 13°, de 26 á 30; 
ídem de la Mancha, 12 á 13°, de 26 á 29. 
Los precios acusan firmeza, siendo muy 
solicitados ios vinos ligeros y de bonito 
color. 
Según dicen de Ceuta, la langosta, que 
se ha presentado en aquellos campos en 
número inmenso, ha destruido casi por 
completo la cosecha y hortalizas, sumien-
do en la mayor miseria á los colonos. A 
esta añict iva situación se une la falta de 
agua en los campos y la crisis por que 
vienen atravesando los pescadores de 
aquel puerto con la falta de boquerones, 
que constituían su industria pesquera. El 
Ayuntamiento de Ceuta, que carece de 
recursos con que atender á dichas cala-
midades, se ha dirigido al Gobernador, á 
fin de que éste gestione de los Poderes 
públicos a lgún socorro con que conjurar 
la crisis. 
La Cámara Agrícola de Zaragoza pare-
ce dispuesta á dar gran impulso á los tra-
bajos en favor de la agricultura y la ga-
nadería. 
En la última sesión que ha celebrado se 
renovó la Junta directiva, siendo nombra-
do Presidente D. Manuel Serrano. Dicho 
señor es autor de un trabajo muy intere-
sante, en que se proponen soluciones prác-
ticas para los problemas agrícolas y pe-
cuarios que más solicitan hoy la atención 
pública. 
Entre las conclusiones que formula el 
Sr. Serrano, hay alguna que por su nove-
dad merece ser conocida. 
La décima dice así: 
«Ordenar y hacer responsables á los 
Ayuntamientos de toda destrucción en los 
caminos vecinales, y aun de las sendas, 
castigando al lindero que los castre por 
agrandar su heredad, ó los haga intransi-
tables por regar su campo atravesando el 
camino. 
En la once aboga por el fomento de las 
industrias rurales, y en la ¿¿oce defiende la 
conveniencia de establecer sindicatos v i -
nícolas, con objeto de fundar bodegas en 
grande escala, que podrían acreditar bue-
nas marcas, creando tipos permanentes 
de vinos y que además estarían en condi-
ciones de utilizar la gran palanca del 
crádito. 
Los trabajos que realizan alg'unos ga-
naderos para establecer en Madrid una 
Cámara pecuaria, van dando los más sa-
tisfactorios resultados. 
Lo sucedido en Barcelona con motivo 
de haber facilitado el Ayuntamiento á los 
ganaderos algunas mesas para que pu-
dieran vender carnes, es la mejor de-
mostración de los beneficios que puede 
reportar al vecindario de Madrid la reali-
zación de los proyectos que tienen los fun-
dadores de la Cámara pecuaria. 
En Barcelona ha bastado que se pres-
cinda de los intermediarios para que al-
gunas carnes se vendan con una rebaja 
de 25 céntimos de peseta en ki lo . 
Incubación arti/icial.—Sieinpve hemos 
creído nosotros que la incubación artifi-
cial con buenos aparatos, y la cría de 
aves de corral con una dirección acertada, 
es un bonito negocio que se halla al al-
cance de los agricultores y aficionados á 
estas industrias. 
D. Andrés Rodrigo, de Zaragoza, parece 
que ha estudiado teórica y práct icamente 
el asunto, y pone á la venta aparatos de 
incubación experimentados, que ofrecen 
garant ías de éxito, según el prospecto 
que recibirán nuestros lectores con el nú-
mero de hoy. 
Excusamos decir el interés que ofrece 
la lectura del mismo. 
Precios del mercado de Gandía: 
JPrutas.—Albaricoques, á 4 pesetas 
arroba, y cerezas, á 4,50. 
Hortalizas.—Tomate verde, á 5,50 pe-
setas arroba; ídem maduro, de 11 á 12; 
cebolla, á 0,50; patatas, á 2; pimientos, á 
75; bajoca fina, á 4; ídem gruesa, de 2,75 
á 3; habas, á 0,85; guisantes, á 3; limo-
nes, á 2,75, y moniatos, á 1,50. 
De M Diario de Huesca: 
_ «Son varios los grandes ganaderos de 
tierra baja que están sufriendo la gran 
contrariedad de no poder sostener sus re-
'\ baños con la holgura necesaria, para pro-
porcionar el rendimiento habitual, por 
consecuencia de hallarse los montes faltos 
de hierbas. 
Pero ahora se encuentran con que la 
dificultad aumenta, porque han intentado 
subir sus ganados á los puertos de la alta 
montaña, y tropiezan con el inconvenien-
te de que todos los terrenos están ya 
arrendados, ante la perspectiva del mal 
año y de la falta de venta de corderos. 
Nos consta que esto es cierto, porque 
así nos lo han asegurado algunos señores 
ganaderos antiguos, con cuya amistad 
nos honramos desde hace mucho tiempo. 
Y esta será la causa de que los lanares 
montañeses adquieran alza en venta en 
Septiembre próximo, porque entonces na-
die les podrá hacer competencia en el 
género y calidad de las carnes. 
Por consecuencia de los últimos tempo-
rales de aguas, que, como es sabido, se 
tradujeron en grandes nevadas en toda 
la cordillera del Pirineo central, parece 
que los ríos que nacen en dicho país han 
tomado bastante caudal de aguas, cosa 
que no había ocurrido en todo el invier-
no, en que han presentado secos los cau-
ces, llevando la intranquilidad á los pue-
blos ribereños. 
Con la nieve que hay aglomerada en 
los altos riscos y en los abruptos ventis-
queros, se tiene la garant ía de que ya no 
faltarán aguas de riego durante el vera-
no, cosa que se llegó á temer con motivo 
de la pertinaz sequía que hasta época tan 
avanzada hemos experimentado.» 
En la últ ima reunión celebrada por el 
Consejo de Aduanas en pleno, dióse lectu-
ra de un notable informe, aprobado ya por 
la Sección primera, acerca de los resulta-
dos del comercio de España con Inglaterra 
y con la República Argentina. El informe 
contiene muy oportunas consideraciones 
y conclusiones muy convenientes. El se-
ñor Vincenti pidió una adición á las con-
clusiones, que fué combatida por los se-
ñores Marqués de Mochales y Alonso de 
Be raza. 
Este pidió que el informe fuese impreso 
y publicado, como se había hecho ya con 
el anterior, relativo al comercio con Suiza. 
El Sr. Presidente manifestó que el or-
denar las impresiones era atribución de la 
Junta de gobierno del Consejo, y que 
además se había agotado ya el crédito 
para impresiones, dando detalles acerca 
del empleo que se había hecho de este 
crédito. 
Después de a lgún debate sobre este ex-
tremo, el Consejo acordó la impresión y 
publicación del informe, objeto del deba-
te, dejando á la Junta de gobierno, con-
forme á sus atribuciones, acordar el mo-
mento de la realización del acuerdo. 
Según datos recogidos por el servicio 
agronómico, la cosecha pendiente de t r i -
gos dentro de la provincia de Sevilla 
puede calificarse de regular, buena la de 
maíz y mala la de los demás productos 
agrícolas. 
El rendimiento probable de la cosecha 
actual en la provincia es el siguiente: 
Trigo, 192.585 quintales métricos; cebada, 
392.140; avena, 88.161; maíz, 182.531. 
La producción por hectárea se estima 
como sigue: Trigo, 9 hectolitros; cebada, 
8; avena, 11; maíz, 18. 
Las lluvias sobrevenidas durante la pri-
mera quincena del corriente mes han me-
jorado mucho el estado de los campos, 
beneficiando principalmente á las semen-
teras tardías . 
El rendimiento de trigo, como queda 
dicho, no será más que regular; pero la 
buena calidad del grano suplirá induda-
blemente la deficiencia de la producción. 
La contribución territorial sobre la r i -
queza rústica y pecuaria para el próximo 
año económico, asciende á 166.437.904 
pesetas, y la urbana á 36.737.606. 
El ilustrado secretario de la Junta i n -
terina de la «Liga Agraria de los Mone-
gros», D. Pedro Antón y Martínez, mani-
fiesta que el presidente de la misma, don 
Lorenzo Peralta, Diputado provincial y 
propietario de Monegrillo, ha dirigido 
invitaciones á los Sres. Alcaldes de los 
diecisiete pueblos que formaban el supri-
mido partido Pina y á los de Leciñena 
y Perdiguera, para la constitución defini-
tiva de dicha «Liga Agraria de los Mone-
gros». 
La filoxera parece haber invadido los 
viñedos de Sitjes, pues han aparecido di-
ferentes focos en los del llano de Vinyet, 
Mas de 'n L i r i , y por la parte de Aygua-
freda de aquella comarca. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 18 30 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 29 74 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L . E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros ] 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 













Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domíng'uez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS T M O S FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁ1T1GLI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los síg-uientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cónta. 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
C L A R E T E . . . . 
Barril de 16 litros (una arroba). 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, nüm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
ANEJO. Pipa de 505 litros. Barrica de 225 id. 














Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZA1TIGUI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DK VINOS Y CEKEALES, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RAGAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscri,' 
tores sobre el anuncio que inseríanles en la 
plana correspondiente A Los riíucWíoríí , para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan >eguros resultados coctra 
el agrio y áctdo de los vinos. 
E l importante Eslablecimieulo de Horticultura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
El mejor a l manto para el ganado 
B A G A N 0 T O i i T A D E L I N A Z A 
Debe usarse al principio en pequeñas can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
Es un alimento inmejorable, porque como 
laxante evita los cólicos. 
Resulta muy económico y el ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
Las vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos.—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Sres. Deutsch y C.a, y en Santander 
y Barcelona á la misma casa. 
L O S V I N O S Q U E T Ü E B C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Etícacia y e. onomía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladoiid). 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de ^OO, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, 6 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A 1 OS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na" 
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C O G M t S SCPERF1X0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
ELIZALDE Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE Mí mim R O C H E I T 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial par 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legít imo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramáis, nabos, caña azucarera, cotufa y róianos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 id. en estación de Bilbao. 
Pídanse preci's é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, BILBAO. 
i i j i i j i f T F,l mejor pulverizador El relámpago 
I i l i L l l l L de Vermorel, núm. 1, a 45 pesetas 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.— Catálo-
gos gratis. 
h 1 A I I R I A I I I ? ^ ê 0̂̂ os sistemas.—Catálo-
ALAJIDIUIJIJÍJ go gratis por correo. 
IIJdUIJ Ó con telas para trasiego, riego ó in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
V I N O S H E íumm 
Venta de vinos de España á comisión 
Consignatario, tránsito, almacenaje, avan-
ce sobre mercancías. 
PEDRO SOLER 
E P E R N A Y ( M a r n e ) . — F R A N G E 
C R O N I O A . D E V I N O S C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
E l aceite de oliva; su exiracción, clarificación y refinación; medios de presentar nues-tros aceites en los mercados extranjtros en competencia con los de Francia é I ta l ia , con naciones acerca del cultivo del olivo en Espa-
ña, por D. Ramón de Manjarrés. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias sig-uientes: De los aceites en general.—De la 
aceituna y aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recoiección de la aceituna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda.—Prensas.—Modo de hacer la primera, segunda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y re-
finación.—Defectos y alteraciones del aceite.—Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos 
y Porvenir de la producción aceitera. 
La obra forma un magnifico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en Ma-




L a obra se uivide en dos partes: eu la primera .-e i r a u de los preceptos y condiciones quedube reunir una huerta.— 
Abonos. —Laboreá.— iustnmientüs.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Culüvo natural y forzado.—Cultivo de 
primicias j forzado. Kn la segunda pane, de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que 
se cultivan en la huerta. Un tomo de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en pro-
vincias. 
T1ÜT III0 COMPLETO DEL Cl'LTlVO DE \\ HUERTA.
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: so. 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tra amiento, etc, 
por D. J. Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina, 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J , Cuesta, calle de Carretas, núm, 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importo en libranza del 
Tesoro. 
La jabonería, por D. Manuel XZO/WM.—Tratado práctico de 
la fabricación de jabones. Composición de los jabones, 
álcalis, cuerpos grasos, resinas, etc. Jabones en general, 
semicocidos, resinosos, blandos, de tocador, etc., etc., 
por los métodos más sencillos, modernos j económicos. 
Segunda edición, con un apéndice conteniendo los úl t i -
mos adelantos y progresos. Un tomo con grabados, 9 
pesetas en Madrid y 9,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
IHIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadora8.== 
Rastrillos. = Cribas. -= Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz. =Pren8as para 
paja.=Trilladora8. = Bombas para todos ios 
u80s.=a=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
q ue8.=Filtros.=Calderas para e8tufar .=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cuias.=Tijeras para podar 
é-injertar, ote. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » | Aparatos de tracción IQO > 
— — núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H . L E S ~ i W o de la Aduana, ]5 , Barcelona 
j \ xií i«; un Sueursal d o la easa. INOJbL.JL, de l^arís 
A L A M B I Q U E S O E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
deDEROY FILS AINÉ 
Constructor, 73,75,77, R u é du Théatre, París 
MEDALLA de ORO .Expos ic ión Dniver sai Par i s 1889 
GUIA P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes ea Castellano, enviados gratis 
P o r i a i n i i a d ^ ^ n ; : : ^ : ; 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma máquina 
de vapor. Puede verse funcionar. Dí-
| rigírse: P. Villajes, en Críptana (Mancha). 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A K O M P . 1 DE NAVEGACION I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER T LA ISLA DE CUEA 
Alicia, de . . . . 

















Guido, d e . . . . 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y M a t a ^ 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, ^an7-aBl110'GíaraA0N"^1Rta^7asaieros para a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, ad™ltieDdVJa ^9nPdp Mavo -Habana , Matanzas 
g0El Crag^„elv3.dpeorJU^«., coov.me.temente h.blUtado, .dmite pasajeros de 3.« dase a los precios s.gmente, 
* l ^ s « ^ 81 - I " " ™ > « . 
Asistencia módica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO Rico.-Servícío quincenal de vapores-correos entre S ^ de Puerto Rico, por lo8 
grandes y magniticos vapores nombrados IDA. BKMTA, RITA, PAULINA y ^ m A . lo8 niip . , 
E l 3 de Junio saldrá el yapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sm trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. ^ Mtiburmie dfthiAn^. • 
Los señores cargadores ¿ueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo «i-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada bu(lu®' ^ m e r w á n neso brnfn , ^ 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus , n ^ a ^ 
valor, destino y consignación, indicando si ba de asegurarse de nesgo m a r i t l ™ ' e 8 t a A&eilc^ 
con \¿ mayor economía . -Par¿ solicitar cabida y para más informes dirigirse a su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
mi\m PARA IA ILIEiA DI IA ACHTiJ 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquioas. Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hallarán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Maquinas a vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). Prensas para vinos y aceite^ 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller do «láqviinas, Ensanclie del Temple, frente al Parque, TORTOSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Goncesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A LOS V L M C l l i m 
Desacidificador por excelencia] 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, j especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto j completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentea 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad haj suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente tí.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. Viu-
da de D. A.ntonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , núm. 1,3.°, dcha., Madrid. 
WAREIN FUS & DE FRANCE 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas j melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos mas espesos v no obstrujéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
L 1 L L E , F R A N C I A 
Q 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Es una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte días más 
que todas las variedades de uvas tintas. 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
El ciento 10 reales 
El millar 90 — 
El ciento de barbados 20 — 
El millar 180 — 
Para pedidos, dirigirse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
SANOUESA- (Navarra) 
SUCESORES D E AMADOR I F E I F F E R 
n 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERTAR T M E J O R A R LOS TOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DKOGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siembre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . ü r i a c h j Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En hadríd, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregni, de Azpeitia (GKaipúzcoaj. 











V A L I S l i k i U l A i M l S 
INUENIEROS CONSTKUCIORES 
TALLERES DE FÜÍIDlClUN K CüíiSTRUCCIOli 
Fnndadoi en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(EiNSANCHK, RONDA lili SAN PABLO) 
BAKCKLÜNA 
Premúdos con 24 medallas de Oro, 
Plata,, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molíueta ó palancas, a 
brazo, caballería ó motor. 
Fabricas de tiüeos y pastas para 
sopa, moridas por caballería y 
por motor. 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movida» a 
brazo, por caballería ó motor 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para Tinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCFLOWA 
Teléfono núm. 595 
S i n genieros y construc-tores de máquinas para 
¡¡P la agricultura y para la 
L¿ industria; premiados en 
g cuantas Exposiciones 
FS han concurrido, con di- ¿. 'rr**s¡SglsSi. 
ornas de honor, meda-
bfl Has de oro, de plata, de x 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á. 
bfl brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
y; Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios s ís-
¡B temas, con fuerza a vapor, á f<as ó gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sóli- R! 
8 das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. H 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneñeiar UJ 
JS los productos de la tierra. j j 
g Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor — 
j¡ ó hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
roncas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de ̂  
~ formas g todos diámetros y f . ^ D ^ r ~ ~~ 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A U E S T A B L E C I M I E N T O B E A R B O R I C I I L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
tormacion de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevo» que en España se 
conocen. . ^ 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y aprecios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla auténtica de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
be enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown rot.black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: üNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
A . V A P i D Y C R ET C . , E 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E . 
110, F e n c l i u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
